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Nicht geführte Gespräche
1 Wir bescheidenen Übersetzer,
etwa von Fahrplänen,
Haarfarbe, Wolkenbildung,
was sollen wir denen sagen,
die einverstanden sind





bleibt unsere Trauer windig,
mit Regen vermischt,
deckt die Dächer ab,
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